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Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 29 out. 2015. 
PORTARIA STJ/GDG N. 991 DE 28 DE OUTUBRO DE 2015. 
 
Designa a equipe responsável pelo 
planejamento de contratação de empresa de 
telecomunicações para prestação de serviço 
corporativo a fim de atender ao Superior 
Tribunal de Justiça. 
 
O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, com base no item 17.2, X, b, do Manual de Organização,  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Designa a equipe de planejamento de contratação de empresa 
de telecomunicações para prestação de serviço corporativo de conectividade sem 
fio, serviço móvel pessoal com acesso à internet, serviço de correio eletrônico e 
serviço de mensagens de texto, nas modalidades local, Longa Distância Nacional 
(LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), com as características de serviço pós-
pagos, com roaming nacional e internacional e prestação de Serviço Móvel Pessoal 
(SMP) por meio de transmissão de interface celular (VC1), a fim de atender ao 
Superior Tribunal de Justiça, conforme descrito no processo STJ 27.094/2015. 
  
Integrante administrativo  
I – Roberto Elias Cavalcante, matrícula S032241 (titular);  
Integrante requisitante  
I – Eronildes Ribeiro da Silva, matrícula S025490 (titular);  
II – José Carlos Gomes Freire, matrícula S046056 (suplente);  
Integrante técnico  
I – Alexandre Rodrigues da Silva, matrícula S016799 (titular);  
II – Nelton Mendes da Silva, matrícula S032314 (titular);  
III – Angelo Cleto Pereira da Silva de Moraes Rêgo, matrícula S066715 
(suplente); 
 
Art. 2º A coordenação dos trabalhos ficará sob a responsabilidade do 
primeiro integrante da equipe de requisitantes.  
 
Art. 3º A equipe adotará os procedimentos dispostos na Instrução 
Normativa STJ n. 4 de 7 de outubro de 2013, bem como em outros modelos e 
normativos aplicáveis. 
 
  Art. 4º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no 
Boletim de Serviço.  
 
Sergio José Americo Pedreira 
